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РОЛЬ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ УХОДА ЗА ХИРУРГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ» В ФОРМИРОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ
Васильев О.М., Купченко А.М., Шаркова Л.И., Становенко В.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Под уходом за больными в по-
вседневной жизни понимают оказание больному 
помощи в удовлетворении его потребностей. К та-
ким потребностям относятся еда, питье, умывание, 
движение, освобождение кишечника и мочевого 
пузыря. Кроме того, уход подразумевает создание 
больному оптимальных условий пребывания в ста-
ционаре или дома – тишины, удобной и чистой по-
стели, свежего нательного и постельного белья и 
т.д. В стационаре в таком объеме уход осуществля-
ет, как правило, младший медицинский персонал, а 
дома – родственники больного. Медицинский пер-
сонал нередко имеет дело с очень тяжелыми боль-
ными с выраженными нарушениями двигатель-
ных функций, недержанием мочи и кала, которым 
приходится по несколько раз в день менять белье, 
проводить санитарно-гигиеническую обработку, 
кормить с ложечки. Эти пациенты бывают в тя-
гость окружающим, а нередко – и самим себе. Уход 
за такими больными требует огромного терпения, 
такта и сострадания. Поэтому в повседневной ра-
боте и при осуществлении ухода за больными будь 
это медсестра, санитарка или студент, проходящий 
медицинскую практику в больнице, требуются та-
кие человеческие качества, как забота, внимание, 
доброта, отзывчивость, чуткость и сердечность. 
Как известно, основная часть конкретной дея-
тельности по уходу за больными ложится на меди-
цинских сестер и санитарок. Однако качество этой 
работы напрямую зависит от врачей, поэтому в их 
подготовке важным представляется знание ими 
сущности и понимание задач ухода за больными. 
Этим обусловлено введение предмета по основам 
ухода в медицинских вузах страны. 
По программе обучения в медицинских вузах 
студенты уже на втором курсе приходят в клинику 
и начинают изучать практическую медицинскую 
деятельность. С одной стороны, это помогает мно-
гим профессионально определиться и раньше вы-
брать конкретную медицинскую специальность. С 
другой стороны, чрезвычайно важны деонтологи-
ческие аспекты появления студента-второкурсни-
ка в больнице. Уход, дополненный изучением обя-
зательных деонтологических принципов, вносит в 
обучение практической деятельности положитель-
ную моральную окраску, которая наиболее ярко 
проявляется при уходе за хирургическими боль-
ными ввиду особенностей хирургического метода 
лечения.
Цель. Изучить влияние предмета «Основы ухо-
да за хирургическими больными» на социально-
личностную и профессиональную компетентность 
будущих врачей. 
Материал и методы. Основы ухода за хирур-
гическими больными – учебная дисциплина, со-
держащая систематизированные научные знания и 
методики обеспечения благоприятных психологи-
ческих, физиологических, гигиенических условий 
жизни человека в период болезни и приемов ока-
зания помощи больному, организации безопасных 
условий труда младшего медицинского персонала.
Преподавание дисциплины «Основы ухода за 
хирургическими больными» осуществляется на 
клинической базе кафедры оперативной хирур-
гии и топографической анатомии в форме лекций, 
практических занятий и учебной практики в каче-
стве помощника медсестры. Также используются 
инновационные методики обучения - мультиме-
дийное сопровождение лекций, использование сту-
дентами подготовленных кафедрой тематических 
видеофильмов. В обучении используются актив-
ные методы: неимитационные (беседа, инструктаж 
преподавателя, тренинг) и имитационные (дидак-
тические или учебные игры).
Место проведения занятий: общехирургические 
и специализированные отделения учреждения 
здравоохранения «Больница скорой медицинской 
помощи г.Витебска».
При проведении практических занятий боль-
шое внимание уделяется отработке практических 
навыков студентами. Усвоение теоретических ос-
нов и принципов выполнения медицинских мани-
пуляций проводится с использованием муляжей, 
специально предназначенных для этих целей. В по-
следующем студенты закрепляют приобретенные 
навыки проведением манипуляций и процедур не-
посредственно в отделениях хирургического про-
филя. Работа в отделениях во время занятия вы-
полняется под руководством преподавателя. Само-
стоятельной работе студентов в отделениях учреж-
дений здравоохранения должен предшествовать 
инструктаж по технике безопасности. Студенты 
обязаны соблюдать правила выполнения медицин-
ских манипуляций, а также принципы медицин-
ской этики и деонтологии.
Результаты и обсуждение. Закончив первый 
курс, студенты медицинского университета про-
должают изучать преимущественно общеобразо-
вательные и общемедицинские предметы. И только 
придя на кафедру оперативной хирургии и топо-
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графической анатомии, они впервые знакомятся 
с клиникой и работой хирургических отделений, 
операционного блока, а также впервые встречают-
ся с пациентами. 
Изучение предмета «Основы ухода за хирурги-
ческими больными» включает в себя:
- рассмотрение особенностей пребывания паци-
ента в стационаре на различных этапах госпитализа-
ции (в приемно-диагностическом отделении, хирур-
гическом отделении, отделении реанимации и интен-
сивной терапии), в том числе санитарную обработку, 
переодевание, транспортировку, смену белья, гигие-
нический уход за кожей, организацию и проведение 
питания, собирание и удаление выделений; 
- знакомство со структурой, задачами и особен-
ностями гигиенического содержания хирургиче-
ского стационара; 
- клиническую гигиену медицинского персонала 
в хирургии, роль личных вещей, передач, посеще-
ний больного родственниками и др. 
При этом имеются особенности ухода в зависи-
мости от периода нахождения больного в стацио-
наре (до или после операции), характера операции, 
течения болезни и развития осложнений, оказания 
первой (доврачебной) помощи при обострении со-
путствующих заболеваний и проведение сердечно-
легочной реанимации при возникновении неот-
ложных состояний. 
Уход является наиболее очевидным проявлени-
ем заботы о больном человеке. При его преподава-
нии предоставляются самые широкие возможно-
сти реального воспитания сознания и поведения 
будущего врача. 
На кафедре разработана и внедрена в учебный 
процесс дисциплина по выбору «Манипуляцион-
ная техника при проведении ухода за хирургиче-
скими больными» для студентов 2 курса лечебного 
факультета. 
Выводы. Преподавание дисциплины «Основы 
ухода за хирургическими больными» на младших 
курсах медицинского университета обеспечивает 
формирование социально-личностной и профес-
сиональной компетенции будущих врачей в ре-
зультате приобретения знаний норм медицинской 
этики и деонтологии и применение их при обще-
нии с пациентами, а также воспитания чувства со-
страдания и желания приобрести в последующие 
годы учебы необходимую профессиональную под-
готовку. 
Применение элективного курса «Манипуляци-
онная техника при проведении ухода за хирургиче-
скими больными» вызывает у студентов интерес к 
изучаемым вопросам и предмету в целом, побуж-
дает к более активному и полноценному изучению 
большинства тем, а также позволяет успешнее ов-
ладевать необходимыми практическими навыками.
К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 
(СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Возмитель И.И.  
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность темы обусловлена в первую оче-
редь тем, что в современных условиях происходит 
усиление роли социального фактора в жизни обще-
ства и отдельного человека, определяющего его со-
стояние здоровья. Растет количество разных кате-
горий и групп населения: детей, взрослых и пожи-
лых, нуждающихся в социально-педагогической и 
медико-социальной поддержке и коррекции. Важ-
ным этапом в формировании здоровья человека 
должно стать предупреждение различного рода за-
болеваний, формирование установки на здоровый 
образ жизни.
Теоретические и организационные основы про-
филактического направления в советском здраво-
охранении, выдвинутые Н.А. Семашко и З.П. Со-
ловьевым, получили в настоящее время подлинное 
развитие. Они не утратили актуальность и в наше 
время. Укрепление и охрана здоровья охватывают 
широкий спектр действий: от пропаганды здорово-
го образа жизни для отдельной личности и измене-
ний в поведении людей до контроля над факторами 
риска, угрожающими здоровью человека. Профи-
лактическая составляющая в деятельности работ-
ников здравоохранения должна занимать важное 
место, что подтверждает российский исследова-
тель Т.М. Резер. При анализе тенденций развития 
общества, образования и медицины он выделяет 
два подхода к профилактике, лечению болезней и 
сохранению здоровья человека:  восстановление 
здоровья с помощью лекарств и достижение той же 
цели путем мобилизации защитных сил организма 
и обучение навыкам здорового образа жизни [3]. 
Следует отметить, что профилактические ме-
роприятия должны носить комплексный, последо-
вательный характер, направленный на сохранение 
и укрепление здоровья различных групп населе-
ния, объединяющие усилия всех заинтересован-
ных лиц. Специалисты Всемирной организации 
здравоохранения выделяют социальные факторы, 
оказывающие влияние на состояние здоровья, а 
соответственно группы риска, населения стран 
Центральной и Восточной Европы: 1) неблагопри-
ятные условия труда; 2) низкий уровень и качество 
здравоохранения, несоответствующий повышен-
ному уровню и степени сложности заболеваний и 
недугов; 3) факторы, связанные с экономическими 
ресурсами, а также с физической и социальной сре-
дами, в которых людям приходится жить; 4) фак-
торы, связанные с индивидуальными особенностя-
ми поведения – курение, алкоголизм, наркомания, 
недостаточное и неправильное питание, недоста-
точная физическая активность, являющиеся более 
характерными и распространенными в группах, 
находящихся в неблагоприятном положении и т.п.
Объектом такой работы являются индивиду-
умы, имеющие выраженные медицинские и соци-
